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4.7. FUNDAMENTO METODOLÓGICO PARA GENERAR LA FUNCIÓN DEL CONJUNTO Y/O EDIFICIOS  






CÉLULA ESPACIAL FUNCIÓN 
















 Archivo General Archivar 1 agente, 1 enfermera  5.00 7.60 3.50 38.00 5.70 0.86 
 Recepción Recibir 2 agentes 3 usuarios 5.00 4.60 3.50 23.00 3.45 0.52 
 Sala de Espera Estar 2 agentes+Seguridad 40 usuarios 7.50 10.00 3.50 75.00 11.25 1.69 
 S.S. Públicos - Hombres Aseo personal  6 usuarios 3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 S.S. Públicos - Mujeres Aseo personal  10 usuarios 3.50 5.71 3.50 20.00 3.00 0.45 
 Bodega de Servicio Almacenar 1 agente  1.20 2.50 3.50 3.00 0.45 0.07 
 Oficina de Superintendente Operaciones 1 agente  3.00 2.67 3.50 8.00 1.20 0.18 
 Área de Estar - Enfermeras Estar 15 enfermeras  4.00 8.00 3.50 32.00 4.80 0.72 
 S.S./Duchas Hombres - Enfermeros Aseo personal 8 enfermeros  3.00 7.00 3.50 21.00 3.15 0.47 
 S.S./Duchas Mujeres- Enfermeras Aseo personal 10 enfermeras  3.00 6.67 3.50 20.00 3.00 0.45 
 Laboratorio Clínico Diagnostico 2 laboratoristas  4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
 Toma de muestras para laboratorio Toma de muestra 2 agentes 4 - 5 usuarios 2.50 6.40 3.50 16.00 2.40 0.36 
 Recepción muestras/Entrega Result. Recibir 1 agente  2.00 3.50 3.50 7.00 1.05 0.16 
 S.S. Laboratorio Aseo personal  1 usuario 1.20 1.67 3.50 2.00 0.30 0.05 
 S.S./Duchas Hombres - P. Médico Aseo personal 8 agentes médicos  3.40 10.00 3.50 34.00 5.10 0.77 
 S.S./Duchas Mujeres - P. Médico Aseo personal 10 agentes médicos  3.40 6.76 3.50 23.00 3.45 0.52 
 Secretaria General Archivar 1 agente  2.00 3.00 3.50 6.00 0.90 0.14 
 Cubículos administrativos Operaciones 1 agente por cubículo  2.20 1.36 3.50 3.00 0.45 0.07 
 Of. Saneamiento ambiental Operaciones 1 agente  3.00 2.00 3.50 6.00 0.90 0.14 
 Of. Certificación de salud Operaciones 1 agente  3.00 2.00 3.50 6.00 0.90 0.14 
 Oficina de Director Operaciones 1 médico  3.00 4.67 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Secretaria Director/Compras/Auditoría Archivar 2 agentes  2.20 4.55 3.50 10.00 1.50 0.23 
 S.S. Personal Administrativo Aseo personal  3 usuarios 3.00 5.00 3.50 15.00 2.25 0.34 
 Dormitorio para médico  Descansar  1 usuario 3.00 2.00 3.50 6.00 0.90 0.14 
 Estar personal - Cocineta Estar  15 usuarios 10.00 7.70 3.50 77.00 11.55 1.73 
 Oficina - Director de Medicina Operaciones 1 agente  3.00 4.67 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Sala de Reuniones Operaciones 6 - 8 agentes  4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
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CENTRO DE CAPACITACIÓN FEMENINA 
 SUM (Charlas Educación / 50 usuarios) Estar/Charlar  50 usuarios 10.00 11.00 3.50 110.00 16.50 2.48 
 Bodega de Almacenaje Almacenar 2 agentes  1.20 4.17 3.50 5.00 0.75 0.11 
 S.S. Mujeres Aseo personal 
1 agente de limpieza 
10 usuarios 3.00 6.00 3.50 18.00 2.70 0.41 
 S.S. Hombres Aseo personal 7 usuarios 3.00 3.67 3.50 11.00 1.65 0.25 
 Bodega de Limpieza Almacenar  2.00 1.00 3.50 2.00 0.30 0.05 
 Cafetería Comer 2 agentes 35 usuarios 10.00 5.00 3.50 50.00 7.50 1.13 
 Cocina de Cafetería Cocinar 3 agentes 5 usuarios 3.00 5.67 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Bodega de Limpieza Almacenar 1 agente  1.20 0.83 3.50 1.00 0.15 0.02 
 S.S. - Cafetería Aseo personal  3 usuarios 3.00 2.67 3.50 8.00 1.20 0.18 
EDIFICIO CENTRO DE SALUD 
 Recepción/Archivo Archivar/Recibir 2 agentes  5.00 5.60 3.50 28.00 4.20 0.63 
 Sala de Espera General Estar  70 usuarios 10.00 20.00 3.50 200.00 30.00 4.50 
 Toma de signos vitales Toma de signos 2 agentes 3 usuarios 3.00 5.33 3.50 16.00 2.40 0.36 
 Clínica de Ginecología Brindar atención médica 1 médico 1 usuarios+acomp. 4.00 4.25 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Clínica de Ginecología y obstetricia -
Consulta prenatal 
Brindar atención médica 1 médico 1 usuarios+acomp. 4.00 4.25 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Clínica para toma de pruebas 
(Papanicolaou) 
Brindar atención médica 1 médico, 1 enfermera 1 usuario 4.00 5.00 3.50 20.00 3.00 0.45 
 Clínica de Medicina General Brindar atención médica 1 médico 1 usuarios+acomp. 4.00 4.25 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Clínica de Trabajo Social Brindar atención médica 1 trabajador social 3 usuarios 4.00 5.25 3.50 21.00 3.15 0.47 
 Clínica de Planificación Familiar Brindar atención médica 1 agente 2 usuarios 4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
 Clínica de Psicología Brindar atención médica 1 psicólogo 1 - 3 usuario 4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
 Clínica de Odontológica Brindar atención médica 1 dentista+enfermera 1 usuarios+acomp. 4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
 Sala de inmunizaciones + Bod. Vacunas Brindar atención médica 2 enfermeras 1 usuarios+acomp. 4.00 3.75 3.50 15.00 2.25 0.34 
 Recepción Unidad de Pediatría Recibir  3 usuarios 3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Toma de signos vitales - Pediatría Toma de signos 1 enfermera 1 usuarios+acomp. 2.00 2.50 3.50 5.00 0.75 0.11 
 Clínica Pediátrica - Medicina General Brindar atención médica 1 médico 1 usuarios+acomp. 4.00 2.00 3.50 8.00 1.20 0.18 
 S.S. Mujeres Aseo personal 
2 agentes de limpieza 
10 usuarios 3.00 6.00 3.50 18.00 2.70 0.41 
 S.S. Hombres Aseo personal 7 usuarios 3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Bodega de Limpieza Almacenar  2.50 3.20 3.50 8.00 1.20 0.18 
 Cuarto Séptico Almacenar  2.50 4.00 3.50 10.00 1.50 0.23 
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN (30 Camas) 
 Recepción, archivo y bodega de insumos Recibir 2 enfermeras  3.00 6.00 3.50 18.00 2.70 0.41 
 Unidad de Mujeres - 10 camas Estar/Observación méd. Médico de turno 10 usuarios 10.00 10.70 3.50 107.00 16.05 2.41 
 Unidad de Hombres - 10 camas Estar/Observación méd. Médico de turno 10 usuarios 10.00 10.10 3.50 101.00 15.15 2.27 
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 Unidad de Maternidad - 5 camas Estar/Observación méd. Médico de turno 5 usuarios 7.00 6.71 3.50 47.00 7.05 1.06 
 Unidad Infantil/Neonatología Estar/Observación méd. Médico de turno 
5 usuarios + 5 
acompañante 
6.00 7.50 3.50 45.00 6.75 1.01 
 Clínica Brindar atención médica Médico de turno 1 usuario 4.00 3.25 3.50 13.00 1.95 0.29 
 Sala de Atención de Partos Estar Médico + Enfermeras  1 usuario 5.00 3.40 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Área de Esterilización Aseo personal Médico de turno  2.00 2.50 3.50 5.00 0.75 0.11 
 Enfermería Estar/Operaciones 3 enfermeras  4.00 5.75 3.50 23.00 3.45 0.52 
 Á. de estar - Enfermeras Estar 3 enfermeras  3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Dormitorio enfermera/doctor de turno Descansar Médico de turno  3.00 2.33 3.50 7.00 1.05 0.16 
 Cuarto de Blancos Almacenar Enfermeras de turno  2.00 2.75 3.50 5.50 0.83 0.12 
 S.S. Personal Médico Aseo personal  1 usuario 2.00 1.50 3.50 3.00 0.45 0.07 
 SS + Ducha - Pacientes Muj. Aseo personal  1 usuario 2.00 4.00 3.50 8.00 1.20 0.18 
 SS + Ducha - Pacientes Hom. Aseo personal  1 usuario 2.00 4.00 3.50 8.00 1.20 0.18 
 SS + Ducha - Pacientes Mater. Aseo personal  1 usuario 2.00 4.00 3.50 8.00 1.20 0.18 
 SS + Ducha - Pacientes Infantil Aseo personal  
1 
usuario+Acompañ, 
2.00 4.00 3.50 8.00 1.20 0.18 
 Bodega de Limpieza Almacenar 1 agente  2.00 1.50 3.50 3.00 0.45 0.07 
 Cuarto Séptico Almacenar 1 agente  2.00 3.00 3.50 6.00 0.90 0.14 
UNIDAD DE CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES 
 Recepción Recibir 2 agentes 2 usuarios 3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Farmacia Abastecer 3 agentes 2 usuarios 4.00 6.00 3.50 24.00 3.60 0.54 
 Toma de Signos Vitales Toma de información 2 enfermeras 3 usuarios 3.00 3.67 3.50 11.00 1.65 0.25 
 Sala de Espera Estar  90 usuarios 10.00 18.80 3.50 188.00 28.20 4.23 
 Clínica de Otorrinolaringología Brindar atención médica 1 médico 2 usuarios 4.00 3.50 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Clínica de Urología Brindar atención médica 1 médico 1 usuario 4.00 3.75 3.50 15.00 2.25 0.34 
 Clínica de Gastroenterología Brindar atención médica 1 médico 2 usuarios 4.00 3.50 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Clínica de Neumología Brindar atención médica 1 médico 2 usuarios 4.00 3.75 3.50 15.00 2.25 0.34 
 Clínica de Cardiología Brindar atención médica 1 médico, 1 enfermera 1 usuario 4.00 5.50 3.50 22.00 3.30 0.50 
 Clínica de Endocrinología Brindar atención médica 1 médico 1 usuario 4.00 3.50 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Clínica de Oftalmología Brindar atención médica 1 médico 2 usuarios 4.00 6.50 3.50 26.00 3.90 0.59 
 S.S. Mujeres Aseo personal  8 usuarios 3.00 4.33 3.50 13.00 1.95 0.29 
 S.S. Hombres Aseo personal  8 usuarios 3.00 5.00 3.50 15.00 2.25 0.34 
UNIDAD DE EMERGENCIAS 
 Recepción Recibir 1 agente 2 usuarios 3.00 2.33 3.50 7.00 1.05 0.16 
 Clínica de Emergencia Brindar atención médica Médico de turno 1 - 2 usuarios 2.00 2.50 3.50 5.00 0.75 0.11 
 Sala de observación Estar Médico de turno  4.00 4.50 3.50 18.00 2.70 0.41 
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 Sala de Atención de Emergencias Brindar atención médica Médico + Enfermera  1 usuario 4.00 4.25 3.50 17.00 2.55 0.38 
 Sala de Operaciones Menores Brindar atención médica Médico + Enfermera  1 usuario 4.00 3.50 3.50 14.00 2.10 0.32 
 Área de Esterilización Aseo personal Médico de turno  2.00 2.50 3.50 5.00 0.75 0.11 
 Bodega de Blancos y Suministros Almacenar Médico + Enfermera   2.00 1.00 3.50 2.00 0.30 0.05 
 S.S. Pacientes Aseo personal  1 usuario 3.00 1.00 3.50 3.00 0.45 0.07 
 S.S. de Personal Aseo personal  1 usuario 3.00 1.33 3.50 4.00 0.60 0.09 
 Bodega de Camillas Almacenar Enfermera de turno  3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Parqueo de ambulancia Estacionar 1 piloto, 1 enfermero 1 usuario 4.20 3.81 4.00 16.00 2.40 0.36 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
 Cocina General Cocinar 
4 agentes 
 6.00 7.33 3.50 44.00 6.60 0.99 
 Cuarto Frío Almacenar  3.00 2.33 3.50 7.00 1.05 0.16 
 Alacena/Bodega Almacenar  2.00 2.00 3.50 4.00 0.60 0.09 
 Oficina de dietista Operaciones  2.00 1.50 3.50 3.00 0.45 0.07 
 Bodega de Limpieza Almacenar  1.00 1.00 3.50 1.00 0.15 0.02 
 Comedor Exterior - Personal Comer  65 usuarios 10.00 8.50 3.50 85.00 12.75 1.91 
 Servicio de lavandería y costura Lavar/Planchar/Secar 4 agentes  9.00 9.33 3.50 84.00 12.60 1.89 
 Taller de Mantenimiento Reparación 1 agente  5.00 4.00 3.50 20.00 3.00 0.45 
 Almacén Almacenar 1 agente  5.00 4.40 3.50 22.00 3.30 0.50 
 SS+Duchas Personal Serv.- Hombres Aseo personal 10 agentes  6.00 7.00 3.50 42.00 6.30 0.95 
 SS+Duchas Personal Serv.- Mujeres Aseo personal 12 agentes  6.00 7.00 3.50 42.00 6.30 0.95 
 Caldera Calefacción 1 técnico  4.00 5.25 3.50 21.00 3.15 0.47 
 Planta de Generación Eléctrica Producir electricidad 1 técnico  5.00 4.00 3.50 20.00 3.00 0.45 
 Planta Tratamiento/Aguas Residuales Reciclaje 1 técnico  8.00 10.63 3.50 85.00 12.75 1.91 
 Bodega Almacenaje/Des. hospitalarios Almacenar 2 agentes  11.00 7.55 3.50 83.00 12.45 1.87 
 Planta de Bombeo Abastecer 1 técnico  4.00 4.50 3.50 18.00 2.70 0.41 
 Garita de seguridad + Guardianía Seguridad 
2 agentes de 
seguridad 
 5.00 7.00 3.50 35.00 5.25 0.79 
 Parqueo visitantes Estacionar  3.00 4.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Parqueo de personal médico Estacionar  2.40 5.00 3.50 12.00 1.80 0.27 
 Parqueo para motos y/o bicicletas Estacionar  2.50 1.00 3.50 2.50 0.38 0.06 
 
Parqueo de Carga y Descarga + 
Parqueo para camión recolector de 
desechos 
Estacionar  10.00 4.00 3.50 40.00 6.00 0.90 
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1. Edificio de Administración 
2. Unidad de Hospitalización 
3. Unidad de Emergencias 
4. Laboratorio  
5. Cubículo de Personal Médico y Enfermeras 
6. Cafetería 
7. Centro de Capacitación Femenina 
8. Centro de Salud Tipo A 
9. Sanitarios Públicos 
10. Clínicas de Especialidades 
11. Estacionamiento 
12. Servicios Generales 
13. Garita de Seguridad 
 
4.7.3. Diagrama de Burbujas y Relaciones 
SIN RELACIÓN 0  
DESEABLE 1  
NECESARIO 2  
 
Figura 44-46: Diagramas  
Fuente: Elaboración Propia, diciembre, 2016. 
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CAPÍTULO 5. ANTEPROYECTO DEL 
CONJUNTO 
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5.1. CORRESPONDENCIA FORMAL 
 
Dado el uso funcional de las edificaciones que componen el conjunto del Centro de 
Salud Tipo A y Clínicas de Especialidades, el carácter tipológico corresponde a una volumetría 
simple utilizando colores y formas que denoten sensaciones de atención sanitaria al usuario. 
Un Centro de salud es un edificio con una finalidad única y concreta que es la curación de las 
personas. Sin embargo, frente a otras tipologías arquitectónicas, también el Centro se 
caracteriza por recoger, realmente, un variado compendio de las actividades humanas. 
Cuenta con espacios de habitación y residencia, espacios administrativos, 
industriales, técnicos, de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, y todos ellos en una 
necesariamente ordenada relación interna.  
Tal es así que la calidad del diseño del conjunto que brinda servicios de salud requirió 
de un adecuado esquema de la organización interna correspondiente a estas complejas 
relaciones funcionales para llegar a un resultado final.  
Para obtener una volumetría que correspondiera un elemento arquitectónico de 
carácter sanitario, se aplican conceptos de la arquitectura contemporánea con conceptos que 
en el entorno urbano del área de estudio son empleados, como lo son las interrelaciones, 
aplicación de texturas, colores, modulaciones en el interior de los mismos y sobre todo, la 
funcionalidad global de las áreas. 
 
Materiales de construcción amigables con el entorno 
Los materiales ecológicos para la construcción del proyecto son aquellos en los que, 
tanto para su fabricación, como para su colocación y mantenimiento, se han llevado 
actuaciones con un bajo impacto medio ambiental. Los materiales propuestos, además de 
corresponder al mayor uso local, también son duraderos y de carácter naturales (tierra, adobe, 
madera, etc…), y no sufren alteraciones por el calor o humedad. 
Se proponen una seria de materiales localmente disponibles y de mayor consumo. Estos 
corresponden a: 
- Madera      - Piedra laja: acabado en suelo 
- Elementos prefabricados de hormigón  - Adoquines ecológicos 
- Estructuras armadas de acero corrugado  - Cristalería  
- Cerámicos      - Malla para uso perimetral 
- Láminas metálicas    
- Elementos de barro como lo son tejas y ladrillos (Fachaletas) 
 
Ventajas del uso de materiales propuestos: 
- Larga duración y bajo costo de mantenimiento  - Consumen poca energía en su ciclo de vida  
- Se ajustan al elemento arquitectónico  - Provienen de fuentes abundantes y renovables 
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5.2. PERSPECTIVAS Y VISTAS 
VISTAS EXTERIORES 
 
VISTA AÉREA DE CONJUNTO 
 
VISTA AÉREA DE EGRESO DE PARQUEO 
 
VISTA ÁREA DE CONJUNTO
 
VISTA DE INGRESO PRINCIPAL VEHICULAR Y PEATONAL 
 
VISTA DE PARADA DE AUTOBÚS Y MICROBUSES
 
VISTA AÉREA DE PARTE POSTERIOR DEL CONJUNTO 
 
VISTA DE PABELLÓN DIVISOR ENTRE PARQUEO GENERAL 
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VISTA LATERAL IZQUIERDA DE FACHADA PRINCIPAL 
 
VISTA NOCTURNA DE INGRESO CENTRO DE CAPACITACIÓN
 
VISTAS INTERIORES 
VISTA INTERIORES DE ADMINISTRACIÓN
 
VISTA DE SALA DE ESPERA DE LABORATORIO 
 
VISTA DE OFICINA DE SUPERINTENDENTE 
 
VISTA DE LABORATORIO 
 
VISTA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
VISTA DE INGRESO A LA UNIDAD DE EMERGENCIA 
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VISTA DE INGRESO A UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 
VISTA DE SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 
 
VESTÍBULO DE INGRESO 
 
VISTA DE PASILLO DE CIRCULACIÓN CLÍNICAS DE ESP. 
 
VISTA DE CLÍNICAS MODULARES 
 
VISTA DE CLÍNICA MODULAR TIPO B 
 
VISTA DE CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA 
 
VISTA AÉREA DE MANTENIMIENTO
 




UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA
 
VISTA DE VESTÍBULO DE INGRESO DE CENTRO DE SALUD 
 
VISTA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
 
VISTA DE UNIDAD DE PEDIATRÍA EN CENTRO DE SALUD 
 
VISTA DE SALA DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD 
 
VISTA DE ENCAMAMIENTO DE MATERNIDAD
 
VISTA DE ENFERMERÍA Y SALA DE ESPERA DE UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN
 
Imágenes 87-119: Renders de Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia de imágenes, Noviembre, 2016.  
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5.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
Durante la temporada de lluvia correspondiente al mes de marzo al mes de junio se 
registra una precipitación promedio de 1899mm con un promedio de 120 días de lluvia, por 
lo que el agua puede ser aprovechada positivamente mediante un sistema de captación.  
 
El agua de lluvia es interceptada en las superficies de las azoteas a través de la tubería 
sanitaria que conduce el agua hacia el sistema de captación pluvial.  
 
En las primeras lluvias, el agua arrastra todos los sólidos que pudiera haber en la 
azotea como hojas, ramas, tierra y basura. El agua pasa por el filtro pluvial el cual detiene 
todos los sólidos provenientes de la azotea mediante una malla que se puede retirar y limpiar. 
Fuente: Elaboración propia  
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Toda el agua recolectada y filtrada se deposita en una cisterna pluvial. Cuando el nivel 
de agua se encuentra en máxima capacidad de la cisterna, esta se dirige a la tubería de 
drenaje para darle usos no potables, como usos generales para WC, lavado de pisos y riego 
de jardines.   
 
 
Ver anexo VII: Planta de tratamiento de aguas residuales y cálculo hidráulico 
 
ESTUDIO DE SOLEAMIENTO, USO DE ENERGÍA PASIVA Y SOLAR 
 
El estudio de soleamiento para determinar las fachadas críticas por mayor 
concentración solar durante el día se realizó en el solsticio de verano correspondiendo al 21 
de junio del presente año. Para el presente año se registró que la duración más larga del día 
ante la noche es de 5:38am a 6:36pm. 
Las fachadas críticas son aquellas correspondiente al punto cardinal este durante las 
horas de 8:00am a 12:00pm. Partiendo de las 12:00pm a las 6:00pm las fachadas críticas son 
aquellas que corresponden al punto cardinal oeste con una intensidad radiación solar de 
menor magnitud. 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  
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Para obtener el mayor aprovechamiento de iluminación natural como la ventilación 
natural, se utilizaron elementos que permitían el acceso de los mismos utilizando:  
 
ESTUDIO DE SOLEAMIENTO 
 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  
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5.4. PRESUPUESTO 
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto general de cada edificación que compone 
el conjunto y el costo total del proyecto: 
 
FASE EDIFICACIÓN m2 COSTO 
1 
Edificio Administrativo 544.00  Q     2,796,000.00  
Edificio Centro de Salud 1652.00  Q     9,418,000.00  
2 Unidad de Emergencias 823.00  Q     4,569,000.00  
3 
Unidad de Hospitalización (30 camas) 538.00  Q     3,778,000.00  
Unidad de Servicios Generales 1336.00  Q     6,961,000.00  
4 Unidad de Clínicas de Especialidades 427.00  Q     6,445,000.00  
5 Centro de Capacitación Femenina 942.00  Q     5,070,000.00  
TOTALES DEL PROYECTO 6262.00 Q    39,037,000.00 
 
Consideraciones importantes a tomar para cada lugar: 
 Si no se utilizara el agua propia, la perforación de un pozo, con su tanque cisterna 
y equipo de bombeo (costo adicional al proyecto): Costo aproximado Q 850,000.00 
 Se debe de construir fosa séptica y pozos de absorción: Q 6,500.0 
 Planta eléctrica con tablero de transferencia, transformadores, tanques de 
combustibles y accesorios. Costo aproximado Q 600.000.00.34 
 
A continuación, se presenta el desglose del presupuesto de cada edificación. Como se 











La separación del proyecto por fases radica en la posibilidad de iniciar el mismo por 
aquellas edificaciones de mayor importancia y ser, posteriormente, complementada con las 
demás unidades como lo son la hospitalización, Centro de Capacitación y demás.  
 
Fase I:  
 Esta fase incluye la Unidad Administrativa y la unidad correspondiente al Centro de 
Salud. La ejecución y finalización de estas dos unidades permite que el conjunto inicie su 
función como ente generador de servicios públicos de salud. Entre los servicios que se 
podrían brindar con estas unidades es la atención a medicina general, Consulta gineco - 
obstétrica, Pediatría, consulta en clínicas sociales como lo son: Psicología, Trabajo Social y 
Planificación Familiar, así como atención odontológica. Además, se contaría con un 
laboratorio clínico que posteriormente seria de uso general para las demás unidades.   
                                                          
34 Jorge Fernando Rosales Masaya,” Estudio Preliminar para la Estimación y Costeo de la Implementación del Programa de 
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AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Archivo y Recepción  68.00  Q      5,000.00  Q     340,000.00 
Sala de Espera 75.00  Q      5,000.00  Q     375,000.00 
Sanitarios 150.00  Q      5,000.00  Q     750,000.00 
Oficinas 98.00  Q      5,000.00  Q     490,000.00 
Estar de Personal 115.00  Q      5,000.00  Q     575,000.00 
Laboratorio Clínico 38.00  Q      7,000.00  Q     266,000.00 
TOTAL 544.00   Q   2,796,000.00 
 
CENTRO DE SALUD 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Recepción/Archivo 40.00  Q      5,000.00  Q     200,000.00 
Sala de Espera General  400.00  Q      5,000.00  Q   2,000,000.00 
Clínicas Médicas 334.00  Q      7,000.00  Q   2,338,000.00 
Sanitarios 38.00  Q      5,000.00  Q     190,000.00 
Cuarto Séptico 10.00  Q      7,000.00  Q      70,000.00 
Rampa  110.00  Q      6,000.00  Q     660,000.00 
Estacionamiento 720.00  Q      5,500.00  Q   3,960,000.00 
TOTAL 1652.00        Q   9,418,000.00 
TOTAL DE FASE Q  12,214,000.00 
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Datos generales: 
 Tiempo aproximado de ejecución del Edificio Administrativo: 3.6 meses 
 Costo aproximado de ejecución del Edificio Administrativo: Q 2,796,000.00 
 Tiempo aproximado de ejecución del Centro de Salud: 11 meses 
 Costo aproximado de ejecución del Centro de Salud: Q 9,418,000.00 
 Tiempo total de ejecución de fase: 14.6 meses 
 Costo total de ejecución de fase: Q 12,214,000.00 
 Porcentaje referente al monto total que se requiere para la ejecución de dicha fase: 31.29% 
 
Fase II:  
 La Unidad de Emergencias, además de cumplir con los requerimientos de un Centro 
de Salud Tipo A, surge como una unidad complementaria de las unidades existentes.  
 
 












UNIDAD DE EMERGENCIAS 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Recepción 7.00  Q      5,000.00  Q      35,000.00 
Clínica y Salas de Atención 59.00  Q      7,000.00  Q     413,000.00 
Sanitarios 21.00  Q      5,000.00  Q     105,000.00 
Parqueo de ambulancia 16.00  Q      3,500.00  Q      56,000.00 
Estacionamiento 720.00 Q      5,500.00 Q   3,960,000.00 
TOTAL 823.00  Q   4,569,000.00 
TOTAL DE FASE Q   4,569,000.00 
 





 Tiempo aproximado de ejecución de la Unidad de Emergencias: 5.5 meses 
 Costo aproximado de ejecución del Edificio Administrativo: Q 4,569,000.00 
 Porcentaje referente al monto total que se requiere para la ejecución de dicha fase: 11.70% 
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Fase III:  
 Una vez realizada la segunda fase correspondiente a la Unidad de Emergencias, surge 
la necesidad de implementar un área de Hospitalización. Dentro de esta unidad de tienen 4 
salas divididas en cubículos modulares de 3 a 4 camillas. Los requerimientos según un Centro 
de Salud Tipo A del MSPAS indica que los mínimos de camas deben ser 30, este número se 
alcanza en la división de salas entre: Medicina General de Mujeres, Medicina General de 
Hombres, Maternidad y Pediatría.  
La Unidad de Servicios de Apoyo se convierte indispensable para la completa función 
de la unidad de hospitalización, dado que brinda servicios de generación de energía, áreas 
















UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN (30 Camas) 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Recepción/Archivo  61.00  Q      5,000.00  Q     305,000.00 
Áreas de Hospitalización 300.00  Q      7,000.00  Q    2,100,000.00 
Clínica 13.00  Q      7,000.00  Q       91,000.00 
Sala de Atención de Partos 22.00  Q      7,000.00  Q     154,000.00 
Enfermería 35.00  Q      5,000.00  Q     175,000.00 
Sanitarios 21.00  Q      5,000.00  Q     105,000.00 
SS + Ducha - Pacientes  80.00  Q      7,000.00  Q     560,000.00 
Cuarto Séptico 6.00  Q      7,000.00  Q      42,000.00 
Rampa  41.00  Q      6,000.00  Q     246,000.00 
TOTAL 579.00   Q    3,778,000.00 
 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Cocina General 144.00  Q      4,000.00  Q     576,000.00 
Servicio de lavandería  84.00  Q      4,000.00  Q     336,000.00 
Taller de Mantenimiento 20.00  Q      4,000.00  Q      80,000.00 
Almacén 22.00  Q      4,000.00  Q      88,000.00 
Duchas/SS Personal  84.00  Q      4,000.00  Q     336,000.00 
Caldera 21.00  Q      6,000.00  Q     126,000.00 
Planta de Generación Eléctrica 20.00  Q      6,000.00  Q     120,000.00 
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Planta de Tratamiento  85.00  Q      6,000.00  Q     510,000.00 
Bodega Des. hospitalarios  83.00  Q      7,000.00  Q     581,000.00 
Planta de Bombeo 18.00  Q      6,000.00  Q     108,000.00 
Garita de seguridad  35.00  Q      4,000.00  Q     140,000.00 
Estacionamiento 720.00  Q      5,500.00  Q   3,960,000.00 
TOTAL 1336.00   Q   6,961,000.00 
TOTAL DE FASE Q  10,739,000.00 
  





 Tiempo aproximado de ejecución de la Unidad de Hospitalización: 3.9 meses 
 Costo aproximado de ejecución de la Unidad de Hospitalización: Q 3,778,000.00 
 Tiempo aproximado de ejecución de la Unidad de Servicios Generales de Apoyo: 8.9 meses 
 Costo aproximado de ejecución de la Unidad de Servicios Generales de Apoyo: Q 6,691,000.00 
 Tiempo total de ejecución de fase: 12.8 meses 
 Costo total de ejecución de fase: Q 10,739,000.00 
 Porcentaje referente al monto total que se requiere para la ejecución de dicha fase: 27.51% 
 
Fase IV:  
 Como complemento de la Fase I y como resultado del análisis presentado en dicho 
documento, la Unidad de Clínicas de Especialidades corresponde a la atención médica 
especializada con mayor demanda de los habitantes.  
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UNIDAD DE CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
Recepción y Sala de Espera 200.00  Q      5,000.00   Q    1,000,000.00  
Farmacia 24.00  Q      5,000.00   Q     120,000.00  
Clínicas Médicas 175.00  Q      7,000.00   Q    1,225,000.00  
Sanitarios 28.00  Q      5,000.00   Q     140,000.00  
Estacionamiento 720.00  Q      5,500.00  Q   3,960,000.00 
TOTAL 1147.00   Q   6,445,000.00 
TOTAL DE FASE Q   6,445,000.00 
 





 Tiempo aproximado de ejecución de la Unidad de Clínicas de Especialidades: 7.6 meses 
 Costo aproximado de ejecución de la Unidad de Clínicas de Especialidades: Q 6,445,000.00 
 Porcentaje referente al monto total que se requiere para la ejecución de dicha fase: 16.51% 
 
Fase V:  
 Como otro requerimiento del Centro de Salud se encuentra la implementación de un 
Salón de Usos Múltiples para la realización de eventos municipales respecto a Charlas 
Educativas, así como talleres y clases de Escuela para Padres que involucra la participación 
de padres de familia para una mejor higiene en la residencia.   
 Dado el crecimiento del proyecto al culminarse las fases previas, se convierte 
indispensable la implementación de una cafetería para el consumo de visitantes, personal 
médico y personal administrativo.  
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CENTRO DE CAPACITACIÓN FEMENINA 
AMBIENTE m2 COSTO POR M2 TOTAL 
SUM (Charlas Educativas/50 usuarios) 110.00  Q      5,000.00   Q     550,000.00  
Sanitarios 45.00  Q      5,000.00   Q     225,000.00  
Cafetería 67.00  Q      5,000.00   Q     335,000.00  
Estacionamiento 720.00 Q      5,500.00 Q   3,960,000.00 
TOTAL 942.00  Q  5,070,000.00 
TOTAL DE FASE Q  5,070,000.00 
 





 Tiempo aproximado de ejecución de la Unidad de Clínicas de Especialidades: 6.3 meses 
 Costo aproximado de ejecución de la Unidad de Clínicas de Especialidades: Q 5,070,000.00 
 Porcentaje referente al monto total que se requiere para la ejecución de dicha fase: 12.99% 
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5.5. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN  
 
 
El tiempo de ejecución es de 46.8 meses considerando actividades que no presentan traslape entre sí.  
Grafica 5: Cronograma de Ejecución e Inversión 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre-Febrero, 2017. 
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CONCLUSIONES  
 
 El Centro de Salud Tipo A y Clínicas de Especialidades para el municipio de San Bernardino, 
Suchitepéquez, surge como una respuesta ante la problemática de atención insuficiente a la 
población, enfocándose en la expansión de la cobertura de atención medica preventiva y 
curativa, contemplando un diseño de infraestructura donde se brinden servicios de salud 
pública a nivel municipal.  
 
 Por medio de la propuesta, se cumple con el requerimiento de aplicar técnicas eco-amigables 
de aprovechamiento para los recursos naturales y tecnológicos para realizar una edificación 
autosustentable.  
 
 Se plantea la aplicación de conceptos arquitectónicos en el diseño del Centro de Salud Tipo 
A y Clínicas de Especialidades, de manera que se integre a las edificaciones existentes y 
genere un valor agregado a los usuarios del municipio. 
 
 Se implementa la integración de criterios de diseño, normas y condiciones morfológicas para 
obtener una propuesta arquitectónica que cumplan con los requerimientos de tener 






 Se requiere la planificación de infraestructura y equipamiento urbano acorde a las 
necesidades de la comunidad de San Bernardino, que contribuya con el desarrollo integral 
del alcance de mayor cobertura de servicios médicos públicos. 
 
 Al llegar a la fase de ejecución del proyecto, se recomienda hacer uso de la tecnología 
apropiada y empleando el principio básico de la sostenibilidad a través de la conservación de 
la vegetación propia del lugar para conservar microclimas dentro del terreno. 
 
 Se recomienda ejecutar el proyecto mediante la aplicación de conceptos arquitectónicos de la 
región, de manera que la propuesta arquitectónica planteada 
 
 dé como resultado un Centro de Salud característico de la región.  
 
 Se debe asegurar el cumplimiento obligatorio de contar con infraestructura que permita la 
accesibilidad a todo usuario mediante el uso de rampas, ascensores eléctricos, elevadores 
hidráulicos, etc.  
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ANEXOS 
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DISTANCIAS A RECORRER PARA  
ACCEDER AL PROYECTO 
Cabecera Municipal (Pueblo) 0.90km 
Aldea Las Flores 1.78km 
Aldea El Progreso 1.91km 
Aldea Las Cruces 2.73km 
Aldea El Sauce 2.43km 
Aldea La Libertad 1.78km 
Figura 47: Accesibilidad al proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base a mapa de IGN 
Cuadro 15: Distancias a recorrer a proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base a mediciones en 
Google maps 
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Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  













Cuadro 16: Cuadros de Mahoney 
Fuente: Elaboración propia / Aplicación 
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  Anexo V 
Fuente: Elaboración propia  
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  Anexo VI 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo VII 
PLANTA DE TRATAMIENTO – FUNCIONAMIENTO 
 
1. Conexión de tubería de drenaje 
2. Filtrado de flujo en rejilla de sólidos 
gruesos. 
3. Filtrado de flujo en rejilla de sólidos 
finos: inicio de tratamiento anaeróbico. 
4. Reactor anaeróbico: central de 
proceso donde se realiza una eliminación 
hasta un 50% de los contaminantes. 
5. Reactor aeróbico: ubicación de 
difusores de aire. 
6. Clarificador: separa lodo de aguas y 
por densidad. 
7. Cárcamo de rebombeo: llega del 
clarificador por medio de gravedad. 
8. Filtro multimedia: remueve parásitos y 
pocos sólidos del agua iniciando la 
desinfección. 
9. Tanque de contacto de cloro. 
10. Almacenamiento de agua tratada. 
11. Tubería para extracción de agua tratada para realización.  
 
Posibles usos:  
 - Riego de jardines y áreas verdes 
 - Lavado de autos 
 - Descarga hacia lagos, ríos, mares, etc. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  
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MEMORIA TÉCNICA - CÁLCULO HIDRÁULICO 
 
- Requerimientos Volumen del servicio diario  
Tomando  como  criterio  que  el Centro de Salud debe  ser  autosuficiente y tener capacidad 
de funcionar como albergue en caso de desastre natural, esta deberá contar con una reserva 
de agua potable de respaldo para 10 días mínimo. 
 
Cálculo en litros por persona por día:  
 800 personas x (200 lts./trabajador/día.) = 160,000 lts diarios  
 160,000 lts diarios x 10 dias = 1,600,000 lts  
 
La capacidad de la cisterna está determinada por:  
 Volumen total servicio = 1,600,000 lts  
 Volumen total servicio = 1,600.00 m3 como mínimo.  
 
- Estimación de la demanda  




Fuente: Elaboración propia  
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